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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Sangamon, Sangamon County: Mechanicsburg:
Nazarene Acres Campground: W side along CR 11.25E. Elevation about 190 m. 39.7765° -89.4370°,
39.7765, -89.437, Tucker, Gordon C., 14468, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18236
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Plants of Illinois, U. S. A. 
Verbena urticifolia L. 
Family: Verbenaceae 
Sangamon County: Mechanicsburg: Na zarene Acres Campground : \V side 
a long C R l l.25E. Elevation about l 90 m. 39 .7765 °_ -89.4370° 
Habitat: Roadside thickets near fa ll ow farmland and " ·oods. 
Notes : Herbs 1.2 m tall: flowers white. 
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